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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en Educación. Se 
pone a vuestra consideración la investigación titulada “Software geogebra con el método 
Pólya para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de secundaria”. 
Este trabajo describe los hallazgos de la investigación cuyo objetivo es determinar la 
aplicación del software geogebra, con el método de Pólya en la resolución de problemas 
para mejorar significativamente el rendimiento académico en matemática de los 
estudiantes de secundaria. 
El documento consta de ocho capítulos, estructurado de la siguiente forma: En el 
primer capítulo correspondiente a la introducción se describen los antecedentes del 
problema, la fundamentación, la justificación respectiva del problema, se describe además 
la realidad problemática, así como las hipótesis y los objetivos tanto general como 
específicos; en el segundo capítulo correspondiente al marco metodológico se definen las 
variables de estudio, la metodología utilizada, el tipo de estudio, diseño de la 
investigación, población y muestra, así como también técnicas y métodos de análisis de 
datos; en el tercer capítulo se presentan los resultados obtenidos en el proceso de 
investigación; El cuarto capítulo corresponde a la discusión de resultados; En el quinto 
capítulo se exponen las conclusiones a las que se llegan después de realizado el estudio; el 
sexto capítulo contiene las recomendaciones respectivas hechas por el autor después de 
analizar los resultados, el capítulo séptimo contiene todas referencias bibliográficas de las 
que se valió el autor para el desarrollo de la investigación; por último se adjuntan los 
anexos.  
 Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente estudio tuvo por finalidad determinar la aplicación del Software Geogebra y 
del Método de Pólya, para mejorar el rendimiento académico en matemática de los 
estudiantes del quinto año de secundaria.  
 El tipo de investigación es aplicada, diseño experimental, nivel cuasi-experimental, 
enfoque cuantitativo. 
El método de Pólya consiste en una secuencia de pasos que van desde la 
comprensión del problema hasta la evaluación de los procedimientos empleados en la 
resolución de un problema matemático. El Geogebra es un software matemático 
interactivo que permite realizar construcciones tanto con puntos, segmentos, rectas, 
vectores, secciones cónicas, etc. y que pueden ser modificadas dinámicamente. Entiéndase 
como rendimiento académico a la medida de las capacidades del estudiante que expresa lo 
que este a aprendido a lo largo de un proceso formativo. 
En cuanto a la metodología, los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de 
test registrando los resultados en una guía de observación, instrumento que fue evaluado 
por el criterio de expertos confirmando su validez en cuanto a su construcción y contenido. 
Luego se procedió al tratamiento de dicha información mediante el programa estadístico 
SPSS a la población de 120 estudiantes, 60 del grupo experimental y 60 del grupo control. 
Los resultados arrojados en este estudio fueron muy satisfactorios tanto para los 
estudiantes como para los docentes en el logro del Rendimiento Académico en 
matemáticas, puesto que la media de calificaciones pos-test fue de 15,89 frente al 10,72 del 
pre-test, evidenciándose un incremento del 67,46%, alcanzando el nivel de logro previsto 
por parte de los estudiantes.  
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Los resultados obtenidos apuntan pues a que la aplicación del software Geogebra 
con el método de Pólya en la resolución de problemas mejora significativamente el 
rendimiento académico en matemática de los estudiantes de secundaria. 





This study aims to determine the application of software Geogebra and Pólya method to 
improve academic performance in mathematics of students in the fifth year of secondary. 
 The research is applied, experimental, quasi-experimental level, quantitative 
approach. 
Pólya method consists of a sequence of steps ranging from understanding the problem to 
evaluating the procedures used in solving a mathematical problem. The Geogebra is an 
interactive mathematical software that allows constructions with points, segments, lines, 
vectors, conic sections, etc. and that can be modified dynamically. Understood as 
academic performance to measure a student's abilities to express what this a learned during 
a training process. 
In terms of methodology, data were obtained by applying a test for 5 sessions and 
recorded in an observation guide, instrument was evaluated by expert judgment confirming 
the validity as to its construction and content. Then he proceeded to the processing of such 
information by SPSS to the population of 120 students, 60 in the experimental group and 
60 in the control group. 
The results obtained in this pilot sample were highly satisfactory for both students 
and teachers in achieving development of mathematics skills, since the average post-test 
scores was 15.89 compared to 10.72 the pre- test, showing an increase of 67,46%, reaching 
the level of achievement expected by students. 
The results suggest that the application because the software Geogebra Pólya 
method in solving problems significantly improves academic performance in mathematics 
of high school students 




Este estudo tem como objetivo verificar a aplicação do Geogebra software e método Pólya 
para melhorar o desempenho acadêmico em matemática dos estudantes no quinto ano do 
secundário. 
 A pesquisa é aplicada, nível experimental quasi-experimental, abordagem 
quantitativa. 
Método Polya consiste de uma sequência de passos que vão desde a compreensão do 
problema de avaliar os procedimentos utilizados na resolução de um problema 
matemático. O Geogebra é um software matemático interativo que permite construções 
com pontos, segmentos, linhas, vetores, cónicas, etc. e que pode ser modificado de forma 
dinâmica. Entendida como desempenho acadêmico para medir a capacidade do estudante 
para expressar o que isso um aprendidas durante um processo de formação. 
Em termos de metodologia, os dados foram obtidos através da aplicação de um 
teste para 5 sessões e gravado em um guia de observação, instrumento foi avaliado por 
pareceres de peritos confirmando a validade quanto à sua construção e conteúdo. Então ele 
procedeu ao tratamento de tais informações por SPSS para a população de 120 alunos, 60 
no grupo experimental e 60 no grupo de controlo. 
Os resultados obtidos nesta amostra piloto foram altamente satisfatórios para os 
alunos e professores a alcançar o desempenho acadêmico em matemática, uma vez que as 
notas médias pós-teste foi de 15,89 em comparação com 10,72 pré- teste, mostrando um 
aumento de 67,46%, atingindo o nível de realização esperado pelos alunos. 
Os resultados sugerem que o aplicativo porque o software método Geogebra Polya 
na resolução de problemas melhora significativamente o desempenho acadêmico em 
matemática de alunos do ensino médio. 
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